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:.omthebeginningofstory,mostof Betawipeopleareslavesandworkers.It isa
I!Nnardthingsforbetawipeopleto modernize.Economicallytheyarepoor,and
'.v~nopoliticalrepresentatives.Thefactis betawipeopleis notthemajorityin
.aKarta.Therearesomeethnic people livesin Jakarta,suchas Javanese(35,16%),
jetawi (27,65%),Sundanese(15, 7%), Chinese (5,53%),Batak (3,61%),
~11angkabau(3,18%),Malay (1,62%),Bugese (0,59%),Madura (0,57%),
;;1tenese(0,25%),Banjar(0,10%),and other(6,48%).This led to anxietyon
"em.Sotheybuildanattitudeamongthemto unlikethe newcomersandhate
"~msotheycanpreventheirgoals,theirlifeinbetawiland.Thisethnocentrism
~aviora einterestingto learnbecausefrompreviousresearchthisbehavior
:'ecorrelatewith education.The aim of this researchis to determinethe
;~erencesofethnocentrismamongbetawiadultswithhigheducationandlow
'ducation.Thisresearchareheldin KampungMakasar,JakartaTimur andtakes
:Jpeoplelivesthere.Fromindependentsampletestwegettheresulthatthere
I
asignificantdifferencesof ethnocentrismbetweenbetawipeoplewith high
~ucationandloweducation(F=0,000(p<0,01)).
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